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l'ángel del vespre- ofereix una scgona oporriinitat per refer les 
seves vides i ser felinos: k Laura cé la possihilitat de superar la se-
paració i la mort del seu marit; la Marra pot intentar superar la 
mort del fil! i recuperar el seu marir i la pacífica vida familiar que 
tanr anhela, i, finalment, l'Andreu tindra roportunitat de dcixar 
de ser l'etern niiniero dos i podra triomfar en alguna cosa. Només 
el persoriatge de Sara, una jove estudiant, té la desafortunada mis' 
siü de recordar-nos Tarhitrarietat del desti i que, malauradament, 
no tothom gaudeix del favor de l'ángel del vespre. 
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«ALGUNS, A QUI NO AGiíADA LA PüESiA MODERNA, esperen quc 
mori aviat, asfixiada en el huit de la seva mateixa puresa», va es-
criure C. S. Lewis a Un experiment de crítica Ikerciria, obra que 
sembla publicada ahir, Vegen-ne aquesc altre fragment: «Ili por 
haver tanmateix poemes (poemes modems) que reclamen aquella 
mena de lectura que be censurar. Qui sap si les paraules no volen 
ser cap altra cosa que una materia primera que ha de servir per tal 
que la sensibilitat de cada lector en faci alio que vulgui.» La mena 
de lectura censurada, el context de les dues perles sense collar cls 
trobareu en aquest volumet precios que tira amb hala contra els 
profcssionals de la lectura que son mals lectors consumars. També 
Albert Roig, menys hábil en el maneig de la ironia (coses de 
Tedat i d'una diana massa propera), ha exercit d'oficiós defenst)r 
del lector. Qui hagi Uegit L'e.stm de ¡es paparres i Eí gos del poeta, 
sengles reculls d'articlcs seleccionats peí nostrc borne i editats els 
anys 1993 i 1994, sabrá perfectament de qutns autors, de quines 
capelletes i de quines actituds ens prevé Roig. Qui no els hagi 
consultat, potser també: el país és petit i els lirolegs i psicópates 
de la poesía, com en diu Roig, .saben promocionar-se. 
Albert Roig cscriu poemes modems de la mena de qué parla-
va Lewis: irreductibles a la paráfrasi explicativa, d'una banda; 
massa purs per a aqucUs que practiqueti lupoesia de l'experiéncia, 
de l'altra. La vestidwa i ei dol, recuil que va obienir l'any 1998 el 
XXI Premi Miquel de Palol, convocat per la Fundacití Prudenci 
Bertrana de Girona, és fins a cert punt el cinqué lliurament d'un 
mateix Ilihre: Vedat (1994), Qu£ no püssa (1990), Cóirer ¡a taron-
ja (1989) i el llunyá Nos (1981) en serien cls estadis anteriors. 
Xavier Lloverás apuntava, a l'epíleg de Vedat, que els poemes 
d'Albert Roig son sempre falses versions def'nitives. Els origináis 
de Roig, hi deia Lloverás, son intents de poema ais quals s'adhe-
reix una explosió de ramificacions i correccions. Al lector li arri-
ben, dones, segments d'un continu, sovint retalls la familiarítat 
deis quals fa explícita l'autor al final de cada Uibre. De vegadcs els 
mateixos versos s'instaMen en poemes gairebé ctmtigus. 
Un autor molt diferent de Roig, eí brasiler Armando Freí-
tas Fiího, va deixar escrit a «Sem acessorios nem scm», poema 
indos a Cabega de homem (¡987-1990), que la depuració del 
text p()étic consisteix a multiplicar-ne les possibilirats interpre-
tatives, a exigir-ne una i attra vegada la relectura, fent latent 
alió que, no essent essencial, iMumína les virtualitats deis ver-
sos: «Qualquer coisa do que desapareceu / continou ñas mar-
gens», L'aposta de Roig extrema aquest tebuig de la poesía con-
creta, tot i que l'autor recorte a imatges semblants quan mira de 
posar nom al seu quefer: el tortosí ha patlat de ''la fondária d'es-
criure» (La vesüdora i el dol, pág. 43) i ha afirmar que "els pa-
limpsestos, els engavanyaments síntáctics, els drames de cada 
coma son entenents de la interrogaeió de l'entorn" (Que no 
paisa, pág. 8). Es ben ciar que el valor de la poesía es juga en els 
contorns del poema: els bons poetes son laterals, en un sentit 
semblant al de Tafirmació felig de Canetti. En l'obra de Roig 
l'espai de llum aprehensíble és miniíscul: no hi ha ressorts que 
permetin al lector d'assolir la intel-ligéncia del poema, perqué el 
poeta no hi ha abocat el pes (sovint feíxuc) de l'experiéncia, 
sino que hi ha trasUadat les propies intuícions. La poesía d'Al-
bert Roig és básícament suggestiva, i dones epicúria; prové deis 
sentits de l'autor i premia els sentits del lector. 
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